





























































Headline He was an avid painter, says son-in-law Abdul Rahman Dahlan
MediaTitle New Sabah Times English (KK)
Date 02 Jul 2013 Language English
Circulation 23,655 Readership
Section Home Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 93 cm²
AdValue RM 180 PR Value RM 541
